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NAJAVE
MUZEJI I GALERIJE KONAVALA -
GALERIJA „BUKOVAC“
BukovËeva 5
oæujak Medalje i plakete (iz privatne
zbirke B. LasiÊa)
autorice izloæbe: Lucija VukoviÊ i Helena
Puhara
travanj Rani radovi Vlahe Bukovca
autorice izloæbe: Lucija VukoviÊ i Helena
Puhara
svibanj Vlado Martek




F. Supila 23 www.ugdubrovnik.hr 
2.3.-3.4. Ivan KoæariÊ, „Fotografija“




Izloæbeni salon Muzej Meimurja
»akovec - prizemlje palaËe Staroga
grada u »akovcu
4.3.-27.3. Izloæba likovnih umjetnika
Zadra, organizacija izloæbe: HDLU
Zadar, HDLU Meimurja, Muzej
Meimurja »akovec
8.4.-30.4. Jelka Struppi (1872-1996),
raniji radovi (1885-1908) iz zbirke dr.
Josipa KovaËiÊa
autorica izloæbe: Ksenija Karan
organizacija izloæbe: Art magazin Kontura
svibanj-lipanj Petar BariπiÊ, skulpture




20.2.-1.4. “Hrvatski Sokol” u –akovu
autor izloæbe: Borislav BijeliÊ
organizacija izloæbe: Muzej –akovπtine
MUZEJ GRADA KA©TELA
Dvorac Vitturi, Brce 1
www.mdc.hr/kastela
1.4.-20.4. Spojimo Miljenka i
Dobrilu, pedagoπka izloæba muzej-
ske radionice
autor izloæbe: Mario KlariÊ
20.4.-30.4. Tihomir BaπiÊ, izloæba
slika
autorica izloæbe: Ankica Babin
17.5.-27.5. Mila RadiπiÊ, izloæba
grafika i skulptura





autor izloæbe: Duπan MirkoviÊ
organizacija izloæbe: Gradski muzej 
21.3.-28.3. Motiv Uskrsa na
filatelistiËkim markama
autor izloæbe: fra Vatroslav Frkin
organizacija izloæbe: Gradski muzej





17.3.- travanj Najmlaa generacija
osjeËkih umjetnika: Mario »auπiÊ,
Tihomir MatijeviÊ, Domagoj Suπac
organizacija izloæbe: Branka Balen
31.3.- 29.5. Ivan Tiπov, retrospektiv-
na izloæba
autorica izloæbe: Jelica Ambruπ
7.4.-7.5. Mirta DomaËinoviÊ,
samostalna izloæba
organizacija izloæbe: Vlastimir Kusik 
18.5. Mala πpijunka Stephana
Bohnenberga, povodom 
Meunarodnog dana muzeja
organizacija izloæbe: Vlastimir Kusik
u suradnji s Goethe-Institutom, Zagreb
9.6.-. Emerik Fejeπ
organizacija izloæbe: Hrvatski muzej
naivne umjetnosti, Zagreb i Galerija
likovnih umjetnosti Osijek
MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
Trg kralja Tomislava 13
3.3.- Æeljezno doba u Sisku i
Moslavini
autor izloæbe: Zdenko Burkovski
PU»KO OTVORENO U»ILI©TE 
NOVIGRAD - GALERIJA RIGO
Rivarela 7 www.galerija-rigo.hr 
31.3. Andy Warhol, „Marilyn Monroe“
koncepcija izloæbe: Jerica Ziherl i
Brane KoviË
izloæbu otvara: Noam Chomsky
travanj-svibanj Goran Trbuljak,
„Knjiga umjetnika“
koncepcija izloæbe: Jerica Ziherl i
Goran Trbuljak
izloæbu otvara: Darko Glavan
svibanj-lipanj Heiko Daxl / Ingeborg
Fülepp / Nikπa Gligo,“Glazbena 
grafika“
izloæbu otvara: Nikπa Gligo
PU»KO OTVORENO U»ILI©TE
PORE» - ZAVI»AJNI MUZEJ
PORE©TINE
Narodni trg 1, www.poup.hr 
travanj Rossoni, izloæba etnografske
zbirke
organizacija izloæbe: OpÊina Kaπtelir -
Labinci, TZ Kaπtelir - Labinci,
ZaviËajni muzej Poreπtine
mjesto odræavanja: TuristiËka zajedni-
ca Kaπtelir - Labinci
18.5. Predstavljanje restauriranih
predmeta iz fundusa, povodom
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R I J E K A
DRÆAVNI ARHIV U RIJECI
Park Nikole Hosta 2
10.3.-6.4. Vegetabilni i zoomorfni
ukrasi na rijeËkim graevinama
autor izloæbe: Theodor de Canziani
JakπiÊ
7.4.-8.5. Mladen Veæa, izloæba slika
10.5.-15.6. Izloæba natjeËajnih radova




dana muzeja : Tomislav BrajnoviÊ,
samostalna izloæba
autorica izloæbe: Nataπa IvanËeviÊ
organizacija izloæbe: MMSU Rijeka
MUZEJ GRADA RIJEKE
Muzejski trg 1/1 www.muzej-rijeka.hr 
30.3.-30.5. AdamiÊevo doba (1780 -
1830), izloæbe uz znanstveni skup
organizacija: Muzej grada Rijeke,
Museo civico di storia ed arte, Trst,
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog
primorja




3.6.- 24.6. Rino Gropuzzo, monograf-
ska izloæba
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI
Dolac 1/II www.mmsu.hr 
10.3.-7.4. Erich Mendelsohn,
„Dinamika i funkcija - vizije arhitekta
kozmopolita“
autorica izloæbe i kataloga: Regina
Stephan
organizacija izloæbe: IFA Stuttgart i
Goethe-Institut Zagreb
14.4.-15.5. Bridget Riley, „Grafike“
organizacija izloæbe: British Council
Zagreb
24.5.-18.6. 100 godina arhitekture u
Sloveniji 1900-2001.
autor izloæbe: Stane Bernik
organizacija izloæbe: Mestna galerija
Ljubljana
ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA ROVINJA
Trg marπala Tita 11
29.3.-30.4. Lada LuketiÊ
3.5.-4.6. Zdravko Pal
14.5.-30.6. Putovanje u Japan
supruænika Hütterott 1884/85.




10.3.-15.4. LovaËke puπke i pribor




autori izloæbe: Stribor Schwendemann
i Danijela LjubiËiÊ MitroviÊ




travanj Erich Mendelsohn, „Dinamika
i funkcija - vizije kozmopolitskog
arhitekta“
autori izloæbe: IFA Stuttgart
suorganizacija izloæbe: Goethe-
Institut, Zagreb i Galerija umjetnina,
Split
svibanj-lipanj: Ljubo IvanËiÊ
autor izloæbe: Zvonko MakoviÊ
kustos izloæbe: Boæo MajstoroviÊ
SALON GALI∆
Marmontova 3
15.3.-29.3. Boæo Vrekalo, „Otoci II“,
izloæba reljefa
organizacija izloæbe: HULU-Split
14.4.-26.4. Tomislav LerotiÊ, „Solarni
moduli“
organizacija izloæbe: HULU-Split







2.5.-14.5. Skupna izloæba Ëlanova
HULU- Split, povodom proslave
Sudamje i 1700 obljetnice Grada
MMC LUKA
Istarska 30
25.3.-7.4. Jadranka OstojiÊ, „Grafike“
organizacija izloæbe: HDLU Istre
8.4.-22.4. Godiπnja izloæba DAI-SAI
(Druπtvo arhitekata Istre-Societá
architetti dell'Istria)
organizacija izloæbe: Druπtvo arhiteka-
ta Istre
4.5.-27.5. Put u nepoznato, tematska
bijenalna izloæba HDLU Istre
autor koncepcije: Tomislav BrajnoviÊ
organizacija izloæbe: HDLU Istre
MUZEJ GRADA TROGIRA
Gradska vrata 4









GALERIJA STARIH I NOVIH 
MAJSTORA
Trg M. StanËiÊa 3
18.3.-3.4. Rubne posebnosti, izloæba
iz zbirke Sudac (1919-1989)
autori izloæbe: Jeπa Denegri i Mirjana
DuËakijeviÊ
14.4.-1.5. „Staklo“, Jan Frydrych i
Jeronim Tiπljar
6.5.-29.5. Darwin ButkoviÊ, „Slike i
skulpture“
autorica izloæbe: Ljerka ©imuniÊ
2.6.-19.6. Alegorija vjerojatnosti,
multimedijski projekt Azre SvedruæiÊ i
Helene Shultheis
autorica izloæbe: Mirjana ©peranda
organizacija izloæbe: Gradski muzej -
povijesni odjel
25.5.-29.5. Izloæba fotografija Foto
kluba Poæega
organizacija izloæbe: Foto klub Poæega
3.6.-3.9. Rimsko nalaziπte TekiÊ
autorica izloæbe: Dubravka SokaË
©timac
organizacija izloæbe: Gradski muzej -
arheoloπki odjel
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10.4.-8.5. Glazbenici Æidovi iz
hrvatskih krajeva stradali u holokaustu
22.5.-23.6. Freudenreich i Deutsch 
- majstori vila, Bosanska ulica u
Zagrebu
autori izloæbe: Vanja Æanko i Silvija
Limani
GALERIJA MIROSLAV KRALJEVI∆
©ubiÊeva 29 www.miroslav-kraljevic.hr 
15.3.-1.4. Ivan Skvrce, ‘©ahtovi Indijane’
7.4.-1.5. Igor Eπkinja
GALERIJA PM
Trg ærtava faπizma bb
4.4.-13.4. Damir OËko
15.4.-24.4. Kristijan Koæul





17.3.-24.3. Izloæba studenata ALU
Zagreb, nastavniËki smjer, u sklopu
Smotre SveuËiliπta
mentor: Ante RaπiÊ
4.4.-9.4. Predmeti iz hrvatskog filma,
izloæba uz Dane hrvatskog filma
16.4.-29.4. RijeËka likovna scena,
skupna izloæba
autorica izloæbe: Ksenija Orelj
5.5.-13.5. Boæena KonËiÊ Badurina,
instalacija
svibanj Tjedan performansa, S.
LabroviÊ, Z. PaveliÊ, V. ÆaniÊ
lipanj Nikola VrljiÊ, skulpture i slike
GALERIJA ULRICH - LIKUM
Ilica 40
17.3.-2.4. Kasja MijatoviÊ Uhlik,
autorica predgovora: Viπnja Slavica
Gabout
organizacija izloæbe: Galerija Ulrich
6.4.-23.4. Nada Martinjak, izloæba
slika
organizacija izloæbe: Galerija Ulrich
27.4.-14.5. Mirjana Zajec VuliÊ i
Ljerka Kallay, izloæba slika
autorica predgovora: Lilijana DomiÊ
organizacija izloæbe: Galerija Ulrich
18.5.-4.6. Slavko MariÊ (1921-1995),
memorijalna izloæba povodom 10.
obljetnice smrti
autor predgovora: Stanko ©poljariÊ
organizacija izloæbe: Galerija Ulrich
8.6.-24.6. Vlasta PastuoviÊ AleksiÊ,
izloæba slika
organizacija izloæbe: Galerija Ulrich
GLIPTOTEKA HAZU
Medvedgradska 2
18.3.-7.4. Vlasta ÆaniÊ, „Prelaæenje“,
performance i izloæba 
autorica kataloga: Leonida KovaË
organizacija izloæbe: Gliptoteka HAZU
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
Matoπeva 9, www.hismus.hr 
studeni 2004.-rujan 2005. Æivot u
palaËi od 1764. do 2004. godine
autorica izloæbe: Marina Bregovac
Pisk




15.3.- travanj Talijanska grafika 16. i
17. st. (I.dio) iz zbirke starih majstora
autorica izloæbe: Margarita Sveπtarov
©imat





svibanj Otvaranje stalnog postava 
MUZEJ GRADA ZAGREBA
OpatiËka 20
15.3.-23.3. LIK, izloæba najboljih
uËeniËkih radova s natjecanja 
zagrebaËkih osnovnih πkola na temu
interpretacija umjetniËkih djela
5.4.-22.5. Potok MedveπËak i Grad
Zagreb, od izvora do uπÊa
organizacija izloæbe: Muzej grada
Zagreba
24.5.-27.5. Muzejske radionice u
sklopu Meunarodne konferencije
ICOM-ovog komiteta za muzejsku
dokumentaciju CIDOC 2005.
30.5.-12.6. Makete spomenika kul-
ture, povodom Dana Grada Zagreba
6.6.-21.8. Otto Antonini, Zagreb,
Svijet: Noviteti „ludih“ 20-tih godina





17.3.-10.4. Gojislav KalapaË Goja




Trg N. ©ubiÊa Zrinskog 19
www.amz.hr 
15.2.-5.4. Ravenski antiËki mozaici,
izloæba kopija
organizacija izloæbe: Arheoloπki




Trg ærtava faπizma bb




18.4.-2.5. Martek i Demur
GALERIJA FORUM
Teslina 16
8.3.-31.3. Dino Trtovac, ciklus slika
2004/2005.
7.4.-30.4. ©ime Vulas, „Skulpture
1985-2005.“
10.5.-31.5. Suvremeni Ëeπki grafiËari
(10 autora)
u suradnji s Veleposlanstvom
Republike »eπke u Hrvatskoj
9.6.-9.7. Hommage Edi MurtiÊu




2.3.-24.4. Gabrijel JurkiÊ, 
„Od secesije do impresije“
autorica izloæbe: Ivanka Reberski
kustosica izloæbe: Biserka Rauter
PlanËiÊ
3.4.-15.5. Ivan Picelj, „Umjetnik i
umjetnost dugog trajanja“
autor kataloga: Jeπa Denegri
kustosica izloæbe: Biserka Rauter PlanËiÊ
svibanj Hlebinska πkola
organizacija izloæbe: Hrvatski muzej
naivne umjetnosti
5.5.-. Francuska renesansa
organizacija izloæbe: Musée national
de la Renaissance, Ecouen i Galerija
KloviÊevi dvori, Zagreb
GALERIJA MILAN I IVO STEINER
Æidovska opÊina Zagreb
PalmotiÊeva 16
6.3.-3.4. Greta Vizler, „Automobilom
preko Paga“, izloæba slika
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14.4.-8.5. Silvo ©ariÊ
autor izloæbe: Mladen LuËiÊ
organizacija izloæbe: Muzej
suvremene umjetnosti
16.4.-16.5. Portal, edukativni projekt
autorica izloæbe: Nada Beroπ
mjesto odræavanja: Gradiliπte MSU-a,
Novi Zagreb
19.5.-19.6. Kristina Leko, „Amerika“
autorica izloæbe: Nada Beroπ
mjesto odræavanja: ZagrebaËki vele-
sajam, 19. paviljon 
organizacija izloæbe: Muzej
suvremene umjetnosti
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10, www.muo.hr 
15.3.-15.4. Hans Georg Geiger 
i njegova radionica
autorice izloæbe: Mirjana RepaniÊ-
Braun i Blaæenka First
koordinator izloæbe: Miroslav
GaπparoviÊ
suraujuÊe ustanove: Institut za 
povijest umjetnosti, Zagreb i Narodna
30.3.-1.4. ADAMI∆EVO DOBA,
znanstveni skup i promocija zbornika
o Andriji Ljudevitu AdamiÊu (1766.-
1828)
mjesto odræavanja: Rijeka
organizacija: Muzej grada Rijeke
www.muzej-rijeka.hr
u suradnji: Museo civico di storia ed





19.5.-21.5. II. ISTARSKI POVIJESNI
BIENNALE: Sacerdotes iudices,
notarii... posrednici meu druπtvenim
skupinama, meunarodni znanstveni
skup
mjesto odræavanja: PoreË, ZaviËajni
muzej Poreπtine
organizacija: Dræavni arhiv u Pazinu,
Odsjek za povijest Filozofskog





mjesto odræavanja: Zagreb, Hrvatski
dræavni arhiv
organizacija: Muzej grada Zagreba i
Muzejski dokumentacijski centar
kontakt: www.cidoc2005.com 
26.5.-29.5. GRAD U SREDNJEM
VIJEKU, XII. meunarodni simpozij
mjesto odræavanja: Motovun
organizacija: Meunarodni istraæivaËki
centar za kasnu antiku i srednji vijek
SveuËiliπta u Zagrebu
galerija, Ljubljana
12.4.-30.4. Arhitektura kantona Ticino
kustosica izloæbe: Marina BagariÊ
organizacija izloæbe: MUO,
Veleposlanstvo ©vicarske
Konfederacije i zaklada Pro Helvetia
19.4.-15.5. Taipo Wirkkala - 
legendarni finski dizajner
kustosica izloæbe: Koraljka Vlajo
organizacija izloæbe: MUO i
Veleposlanstvo Finske u RH
10.5.-31.5. Mladen Tudor, izloæba
fotografija




Hrvatske bratske zajednice 4
travanj Izloæba iranskih slikovnica i
ilustracija za slikovnice
u suradnji s Kulturnim centrom
Veleposlanstva Islamske Republike
Irana
15.5.-10.6. World Photo Press
UMJETNI»KI PAVILJON
Trg kralja Tomislava 22 
www.umjetnicki-paviljon.hr 
oæujak-travanj Vilko Gecan, 
retrospektiva
autor izloæbe: Zvonko MakoviÊ
travanj-svibanj Edo MurtiÊ
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ
lipanj-srpanj Ljubo IvanËiÊ, „Aktovi
1950-2000.“
autor izloæbe: Zvonko MakoviÊ
MUZEJ SZTUKI
10.2.-10.4. 22 za buduÊnost
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MUZEJ MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI
Dolac 1/II www.mmsu.hr 
24.4. STANE BERNIK, 100 godina
arhitekture u Sloveniji, u okviru
istoimene izloæbe
organizacija: Mestna galerija Ljubljana
i MMSU
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
Trg marπala Tita 10
12.4.-30.4. MARIO BOTA, Predavanja
o suvremenoj arhitekturi, u okviru
izloæbe Arhitektura kantona Ticino
organizacija: MUO, Veleposlanstvo
©vicarske Konfederacije i zaklada Pro
Helvetia
DOM HDLU
Trg ærtava faπizma bb
svibanj BERISLAV VALU©EK, Boæidar
JurjeviÊ
promocija monografije
PU»KO OTVORENO U»ILI©TE 
NOVIGRAD
GALERIJA RIGO, Rivarela 7
www.galerija-rigo.hr 
31.3. NOAM CHOMSKY, Politika bez
moÊi, Zagreb DAF 2004., predavanje i
predstavljanje knjige
organizacija: Galerija Rigo i Odsjek za
sociologiju Filozofskog fakulteta
Ljubljana
P R E D AVA N J A  I  P R E D S TAV L J A N J A  K N J I G A
R I J E K A Z A G R E BN O V I G R A D
Za razliku od 1. kongresa koji je nastojao obuhvatiti povijest povijesti umjetnosti u Hrvatskoj tijekom proteklih 150 godina
njezina postojanja, 2. kongres hrvatskih povjesniËara umjetnosti posveÊen je zbivanjima u posljednja dva desetljeÊa.
RijeË je o razdoblju prijelaza iz starog u novi druπtvenoekonomski i politiËki sustav, o smjeni generacija, o razdoblju 
elektroniËke revolucije i korjenitih tehnoloπkih promjena, o promjeni stavova i senzibiliteta kad su u pitanju povijesne 
vrijednosti i kulturna dobra, o nizu promjena na lokalnom i globalnom planu. Za kulturna dobra to je, izmeu ostalog,
razdoblje stradanja izazvana razaranjima u Domovinskom ratu i drugim nedaÊama Ëije posljedice joπ ni danas nisu 
uklonjene.
Cilj je Kongresa pokuπati odgovoriti na pitanja kako se povijest umjetnosti snaπla u spomenutim promjenama i kako je
odgovorila na izazove i opasnosti kojima je spomeniËka baπtina bila, i joπ uvijek jest, izloæena? U kojoj su mjeri povjesniËari
umjetnosti utjecali na sudbinu spomeniËke baπtine tijekom dva protekla desetljeÊa, bilo u praksi Ëuvanja i zaπtite, bilo u
praksi obrade, prezentacije i gospodarenja baπtinom?
Nadalje, cilj je Kongresa da potakne raspravu o tome kako je povijest umjetnosti pratila promjene u suvremenom 
umjetniËkom stvaralaπtvu sa znanstvenog i kritiËkog stajaliπta. Je li, i ako jest, kako je prilagodila metodologiju svojega
rada novim dostignuÊima i spoznajama u okviru drugih humanistiËkih disciplina? U posljednje vrijeme postavlja se i vaæno
pitanje, a to je kako Êe povijest umjetnosti odgovoriti na nove izazove vezane uz reformu visokoπkolskog obrazovanja? 
Ta i sliËna pitanja nastojat Êemo dotaknuti i raspraviti u okviru sljedeÊih predloæenih tematskih skupina.
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI I
DRU©TVO POVJESNI»ARA UMJETNOSTI HRVATSKE
organiziraju 
na temu: IZME–U TRANZICIJE I GLOBALIZACIJE - 
HRVATSKA  POVIJEST UMJETNOSTI U SUVREMENOM DRU©TVU
Zagreb, travanj 2006.
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A. Znanstvena i struËna djelatnost hrvatske povijesti umjetnosti u posljednja dva desetljeÊa
- istraæivanje, znanstvena obrada  i prezentacija pokretne i nepokretne spomeniËke baπtine: istaknuti doprinosi i otkriÊa,
velike izloæbe, konzervatorsko-restauratorski zahvati, edicije, struËni skupovi, savjetovanja, osvrti i prijedlozi
- zaπtita i obnova kulturnih dobara: posljedice razaranja u Domovinskom ratu, nekontrolirani postupci i intervencije u
ambijente i spomenike 
- kritiËko propitivanje suvremenog umjetniËkog stvaralaπtva od nove sakralne arhitekture do umjetnosti elektroniËkih
medija 
- primjena suvremenih metoda u znanstvenoistraæivaËkom i obrazovnom radu 
- ukljuËivanje hrvatske povijesti umjetnosti u europski i globalni kontekst: meunarodna suradnja na razliËitim
podruËjima, zajedniËke teme sa susjednim regijama, zatvaranje ili otvaranje istraæivaËkih postupaka 
- muzeji i muzeologija; izloæbe i komunikacija kulture  
- promjene u odgojno-obrazovnom sustavu i povijest umjetnosti
B. Druπtvena angaæiranost povijesti umjetnosti
- uloga i status povjesniËara umjetnosti u suvremenom druπtvu
- promocija hrvatskog kulturnog identiteta
- povijest umjetnosti kao glas druπtvene savjesti 
- sudjelovanje u prijeporima urbanizma 
- sudjelovanje u oblikovanju elektroniËkih medija 
- ostvaren i potencijalan utjecaj na suvremenu vizualnu kulturu i dizajn
- umjetniËko stvaralaπtvo i politika, ideologija, druπtveni mitovi - kroz prizmu povijesti umjetnosti  
- umjetniËka baπtina kao gospodarski resurs: moguÊnosti i opasnosti
- regionalizacija ili centralizacija povijesnoumjetniËkoga rada 
Molimo Vas da nam u skladu s predloæenom okvirnom tematikom poπaljete naslov izlaganja s kojim Êete sudjelovati 
na 2. kongresu hrvatskih povjesniËara umjetnosti. Teme pojedinaËnih studija o umjetniËkoj baπtini, suvremenom 
stvaralaπtvu i svim drugim relevantnim manifestacijama valja prilagoditi zadanoj temi Kongresa.
Uz naslov Vaπeg izlaganja obavezan je i saæetak od najviπe jedne stranice koji Êe biti uvrπten u knjigu saæetaka.
Rok za prijavu je 31. listopada 2005. godine. Prijave molimo slati elektroniËkom ili obiËnom poπtom 
na adresu:
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68/3
10000 Zagreb
email: ikrasevac@hart. hr 
Osoba za kontakt:
mr. sc. Irena Kraπevac
Organizacijski odbor: dr. sc. Frano DulibiÊ, dr. sc. Nikola JakπiÊ, akademik Vladimir MarkoviÊ, dr. sc. Tonko MaroeviÊ,
prof. Ferdinand Meder, dr. sc. Milan Pelc i dr. sc. Ivanka Reberski.
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